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20,000kunjungi karnival di UPM
H AMPIR 20,000pengunjungterdiri daripada graduan,mahasiswainstitusi penga-
jian tinggi (IPT) awamdan swasta
(IPTS) membanjiriKarnivalKerjaya
Kebangsaan2007yangberlangsung
di DewanBesar,UniversitiPutraMa-
laysia(UPM),semalam.
Perkaraitu diakui SekretariatJa-
I watankuasaPublisiti dan Promosi,
I Dr MegatAI-ImranYasinsetelahme-lihat sambutanluar jangkaanpada
hari keduakarnival itu berbanding
hanya 8,000pengunjungpada hari
pertama.
Beliauberkata,pihaknyamenjang-
kakanjumlahpengunjungterusme-
ningkathari ini berikutancuti hu-
jung mingguyangmemberipeluang
kepadamerekamemanfaatkansepe-
nuhnyakarnival itu.
Katanya,karnival yang dirasmi-
kan TimbalanPerdanaMenteri,Da-
tukSeriNajibRazakitumenetapkan
empat objektif utama, antaranya
memberipeluangpelajarkhususnya
bakal graduanbersemukadan ber-
interaksidengansyarikatdanagensi
luar.
"Selainmendedahkanmahasiswa
mengenaitatacaramemohonpeker-
jaan danmenghadiritemudugade-
ngancaralebihefektif,karnival itu
bolehdijadikanplatformbagimem-
bantupelajarmenyediakanresume
berkualiti.
"Selain itu, graduanjuga berpe-
luangmendapatkanpeneranganlan- I
jut mengenaikeperluanmenyertai
sesebuahindustri dan peluangpe-
kerjaankepadamahasiswaapabila
merekatamatpengajiankelak.
Beliauberkata,karnival itu men-
sasarkangraduan,mahasiswaIPT
awamdanswasta(IPTS) danpelajar
sekolahsekitarLembahKlang.
Katanya,pelbagaiprogramakan
dijalankan antaranyapameranin-
dustri,ceramahkursusetikasosial,
siri ceramahkemahiran insaniah
(soft-skills),ceramahindustri,pame'l'
ran produk pembangunandan pe-
nyelidikan,pamerandantemuduga
terbukauntukmahasiswa.
SAMBUTAN: Sebahagian mahasiswa yang mengunjungi Karnival Kerjaya Kebangsaan 2007 di UPM.
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